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營造健康樂活的校園 
蕭淑芬*  劉宗德**  陳逸政***  陳建樺**** 
摘 要 
淡江大學於 2008 年獲得世界衛生組織 WHO 的「安全校園認證」是全球第一座
通過認證的大學，2009 年獲得「第 19 屆國家品質獎」肯定了本校長年實施全面品質





壹、前  言 
本校成立於民國 1950 年，當時名為淡江英語專科學校，先後開設二年制及五年
制學程；1958 年，改制為文理學院；1980 年獲准升格為大學。歷經 58 年的成長，本
校已由英語專科學校茁壯成綜合大學。目前共有 11 個學院，17 個博士班，50 個碩士
班，21 個碩士在職專班，50 個大學部系組及 3 個二年制在職專班，全校學生約二萬
八千餘人，專兼任教職員工總人數二千餘名，校園面積（淡水校園、台北校園、蘭陽









博士持續推動三化教育理念，使本校再創新高；現任校長張家宜博士於 2004 年 8 月
就任，並於 2005 年蘭陽校園開始招生之際，帶領本校進入「淡江第四波」。目前張創
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淡江大學自 1950 年創校至今已即將邁入一甲子，淡江大學在過去 59 年的興學與
建設分為四個波段，第一波 1950 年~1980 年為「奠基時期」當時的學校運動設施為
400 公尺紅土操場、一個外露式的 25 公尺游泳池（當時淡江有輪機系與航海系，需練
習游泳及划船技巧）、4 座室外籃球場、3 座室外排球場、2 面網球場、l 座學生活動中
心（週一週會外，可以辦理籃、排球與羽球賽），1980～1996 年為「定位時期」定位
淡江大學為綜合型大學，此時翻建為 400 公尺 PU 跑道且田賽場地包括鉛球場地、跳
高場地、標槍場地及跳遠場地，甚至在跑道上作了當時十分強調訓練的國防體育障礙
賽設施，到了 1996 年～2005 年則定位為「提升時期」此時覺生圖書館完工、蘭陽校
園也開始招收 3 個系，正式採用英式教育的方式授課，在體育設施上也做了許多重要
的建設，2003 年興建「紹讓紀念游泳館」這是一座長年保持攝氏在 28 度，長 50 公尺、
寬 18 公尺、水深 1.2 公～1.4 公尺、8 水道的標準溫水泳池，游泳館 1 樓並設置有「體
適能中心」及「韻律教室」。2005 年起稱為淡江第四波「轉變時期」，95 學年度「紹
謨紀念體育館」完工啟用。 
體育館共有 7 層樓，地下 l 樓為武術教室與柔道教室共佔地有 466.5 坪挑高 3.5
公尺，提供跆拳道課程、跆拳道代表隊、柔道代表隊與社團使用。2 樓是舞蹈教室佔
地約 208.6 坪一個相當寬敞的空間可同時容納約 200 人的大型舞蹈教室，地板材質採
用浮式楓木地板，男外設有運動代表隊訓練室約 32.9 坪提供代表隊訓練或集合或技術
分析等使用。3 樓是桌球教室與重量訓練室以及行政區辦公室、30 位專任教師研究室，
桌球教室佔地 206.9 坪可以設置 22 張球桌，重量訓練室 97.8 坪內部提供多功能的跑
步機、各項肌力訓練的器材等等，更有兩見訊裝置是一個標準現代化的健身中心。4
樓為挑高 11 公尺的 3 面排球場以及 5 面羽球場，整體佔地約 540 坪地板一採用浮式
楓木地板。另外設有體育器材室等。6 樓東面設置運動傷害防護室約 10 坪，備有熱敷

























圖 1 淡江大學體育室品質屋 
參、策  略 
本室於 96 學年度配合學校政策建置品質屋（圖 1），依使命、願景與價值透過 4
個管理模式來執行，並經由 5 大策略管道來達成。 
淡江大學體育課程自 85 學年度改為 3 年必修 1 年選修，因時代潮流的改變學生
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表 2 淡江大學 98 學年度體育課程項目表 








































女生體育 韻律興趣班 舞蹈類 













肆、結  語 
維護國民健康是各先進國家重要政策，美國政府於 1996 年公佈「身體活動與健
康報告書」提醒民眾重視規律運動與動態生活方式對健康體適能與健康的重要；英國
也在其「國家健康計劃白皮書」(The Heath of the Nation)中提出促進其國民重視運動
與健康體適能之政策性做法，其他國家如加拿大的「動態生活 Activie livingJ 計畫、
義大利「邁向兩千年運動願景」、澳洲的 2000 雪梨奧運國家運動建設」計畫、德國的
「黃金計畫」與中國大陸的「一二一全民健身工程」等積極的促進方案（行政院體育
委員會，2000）。淡江大學在獲得國內外各項大獎的肯定之後，持續關懷與維護教職
員工生的運動與健康，因此積極提升全校師生健康體適能、培養全校師生規律運動的
行為，是本校的運動策略，在體育教學與活動的全力推展之下必能營造出健康樂活的
校園。 
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